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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur
pembayarn listrik yang baru yaitu Payment Point Qnline Bank, dan mencari
tahu bagaiman perlakuan akuntansinya dalam prosedur tersebut. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif
dengan metode pengumpulan data melaluiobservasi dan wawancara.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perubahan prosedur yang
dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dapat meningkatkan tingkat pembayaran
listrik, karena dengan adanya Payment Point Online Bank pembayaran listrik
menjadi lebih mudah.
Kata kunci: Payment Point Online Bank, Prosedur
ABSTRACT
FAJAR RHAMDHANI BAGUS SAPUTRA. 2012. 8323088178. Payment Point
Online Bank Procedures in Electricity Payment case study on PT. PLN
(Persero). Dlll Accounting Studies Program. Accounting Department Facul$
of Econimics. State University of Jakarta
Scientific work aims to find out about the procedure and the new electric
pembayarn Payment Online Point Bank, and find out how the arcounting
treatment in the procedure. The method used in this research is descriptive
quantitative analysis by the method of collecting data through observation
and interviews.
From the research results can be seen that changes in procedures
performed by PT. PLN (Persero) can increase the level of payment of
electricity, because with the Payment Point Bank Online payment of electricity
becomes much easier.
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